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YoshidaKenichiwroteanessayaboutJapanesehumorthatsays(19751
6-7):・
Sincewehavealreadyseenthatlaugh㌻erhaslittletodowithasenseof
humour,thefactthatweJapaneselaughagreatdealdoesnotteach
anyonemuchabouthumour-Japanesestyle.Asamatteroffact,
someQnehasdistinguishedsevendifEerentvarieties(itmayevenhave
beeneight,orn三ne),noneofwhichhaveanythingtodowithaperson
orpersonsthinkingsomethingfunny;allthevarietiesdealwith
difEerentconfusedsocialsituationsrequiri亘gsomeonetointerveneto
smo6ththingsout.・
Humor(moreorless)aside,thevariousJapanesewordsforlaughter(of
whichtherearemanymorethanYoshidaInentioned)aresemanticallyex.
traordinary.「
ThefactthatJapanesehasaparticularlyrichinventoryofonomatopoeic
wordsforvarietiesoflaughterhasbeendiscussed,byUmegaki(1961:263-
272)andmentionedbymanyothers,butthissemantic丘eldhasneverbeen
examinedincompletedetaiLThepurposeofthepresentpaperisto
contrastivelyanalyzethelexical丘eldsforlaughterwordsin'Japaneseand
English.
0.11NTRODUCTION、
Laughterisuniversa1,andonomatopoeicwordsfortypesoflaughter
areprobablyalinguisticuniversa1.InmanyIanguagestherearefunda一
晶Punintended .Theauthorisindebtedtomanyfriends,colleagues,students,
andespeciallyhispareエ1ts,EdandRuthCarr,whohavetaughthiInabout
laughter.AllremainingerrorsarehisQwn.
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mentalparallelsinthewaysthatlaughterislexicalized.∬ σ.勿isthe
representat三 〇noflaughter三naεreatnumberoflallguages.Thesewords
areagoodexampleofwhatUllmann(1970:86)calls``elementaryaf丑nity."
Manywordsforsoundsof『laughterhavewidecross.linguistica岱nities.
Nevertheless,therearecertainlanguage.speci丘cdifEerencesinthe
meahingsQfonomatopoeiclaughterwords.Forexample,加.勿.乃o.In
English,ho一 ゐo-hoisadeep,hearty,goo(1.naturedlaugh(especiallyasso-
ciatedwithSa且taClaus)∫ButinJapanese,ほ 一ほ 一ほisasweet,gentle,ef-
f臼minatelaugh(especiallyassociatedwithupper.classwomen).
Laughterisacombinationofemotionalexpressions`thatarecentered
aroundinarticulateexhalationsofbreath.Laughinεisusually〒butnotin
certaintypes(丘sarcasmandderision-accompaniedbysmiling,1ightingup
oftheeyes,andshakingofthesides.Theemotioncausinglaughteris
usuallypleasure,happiness,orjoy;butpeoplelaughforawidevarietyof
otherreasons.Laughtercanbeusedasameanstoconcealshyness,
nervousness,fright,orgrief.Itcanalsol)eusedas
.adevice,tohumiliate,
ridicule,orscornso皿eone.S.1.Hayakawa(1968:333)explainsthat:
Indeed,becauselaught(£risprovokedbysomanydif〔erentsituations,
anumberofwordsarenecessarytodescribekindsoflaughter
characteristicofdifεerentsituations.
Laughterismultiform;laughterwordsarelikewisemultifarous.
BothJapaneseandEnglishhavemanywordsfQrvarietiesoflaughtef,
andtheselexical丘eldsprovideagoodexampleforcontrastivesemantics.
1.L、AUGHTERINENGI、ISH
WithintheEnglishvocabularyforlaughtertherearetwobasiclexical
丘elds.First,therearelexemesfortypesofIaughter(e,g.,g%加 ω);
second,therearelexemesforsoundsoflaughter(e.9.,勿7-4θ6一 肋7一 肋7).
1,1.乃 ψ63〔 ゾ 加%ψ'67.
Thelexical丘eldfortypesoflaughterincludeslexemessuchas1α%帥,
ガ甜67,9づ991θ,Sπ ゴ0彦εク',S〃 ∫99召7,0ぬ%6ん 陀,6乃0ノ'陀,0σ6ん16,0σ0乃∫%%α'6,9%加 ω,
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加7sθ 」α%ψ,∂ θZ砂1α%帥,and70α7.Theselaughterlexernescanbese・ .
皿anticallydistinguisheda正ongseveralscales,andhavesemanticcomponents
of[suppressed],[embarrassed],and[derisive],(v.3.2.4wherederision
isdiscussedseparately).
・乙α%9海isthehead・lexemeinthelexicalfieldforlaughter.Lα%4zis
historicallytheoldest(v.3.1.3)andsemanticallythemostgeneralEnglish
wordforlaughter.Lα%ψiscognatewithmanyTeutonicwordsfor`laugh',
andi頁theOEDthereareoverninetyvariantspellingsfor1α%帥.People
J%帥,andinEnglishcertainanimals(e.g.,hyenas,jackasses,crows,v.3.
3.2)arealsosaidto .1伽8%。Inpoeticorrhetoricusages,even三nanimate
objects(especi311yabrookor丘re)canbesaidtoZα%帥,chieflyinreference
totheρ 勿10flight,color,orsound.Lα%帥issemanticallyunmarked
andcanbe土[suppressed]or士[embarrassed].
π κ07andg2ggJ6arehigh.pitched,stifledlaughsusuallyassociated
w三thc団d∫en,eSpeciallygirls.A∫ 魏67isalight,half,suppresse舜,and
covertlaugh.Theso亡ndofatitterishigh.pitched,stacatto,andaccom-
paniedbyshortcatchesofbreath.A魏'θ7isoftenindicativeofner-
vqusness,embarrassment,shyness,orself・cQnsciousness;butitcanalsobe
anaffectedlaughindicatingridiculeorderision.Agづg46isquitesimilar
toa魏'87,butthewordhasbroaderapplications.A4詔 庭isalsohlgh,
pitched,andhasabreathquality'ofrepeatedshortconvulsivegasps.A
gづg創 θisoftenmoreHuidand「lessbreathlessthana'漉 〃.αg却6can
indicatetwodif[erentcharactersoflaughter。First,likeオ薦 〃,g♂g却 θcan
expressnervous,orevenderisive,embarrassmentorshyness.Second-
especially三nthephraseg6"乃69づ9創6s-itcanbeasilly,foolish,but
harmlesslaughindicatinganuncontrollable五tofamusement.π"〃and
gゴg創 ¢are+[suppressed]andusually+[embarrassed]laughs。
S痂c勉7ands痂8留7describesmothere4andcovertlaughs.Hayakawa
(1968:333)saysthat``whilenotrestrictedtochildren,theyimplyajuve.
niletempermentandadecidedlyretardedif且otpervertedsenseofhumor."
S勉o加7ands痂g即7arenearlysynonymousphonologicalvariants.They
haveanAmerican61angderivateofs痂g46thatisbasedongぽg劇6.Both
s蛎c舵7ands蛎gg27usuallyhavesemanticcomponentsof十[suppr寧ssed],
し
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and十[emba∬assed],andoccasionally+[derisive].
C伽o々16ando乃07'1θindicatesoft,lowlaughterthatisusuallypleasant
andgood.naturedintone.A6伽6々16is.aquiet,evenbarelyaudible,
suppressedlaugh.A漉%6ん16canindicateinwardorprivate(oneusually
chucklestooneself)satisfaction,a皿uselnent,orappreciatk)n.A6肱oん1ε
canalsoindicatealouder,moregleeful,ahdpleasanttypeofexultation;es-
peciallyin加"6漉 θ6伽o々1θs.C伽oん16hadanarchaicmeaningof`vehe皿ent
orconvulsivelaughter'thatwasdiflerentfromthemodernmeaningof
`suppressedlaughter'
,htheOED,thearchaic皿eaningisnotedfrom
1598to1823,andthemodernmeaningisnotedfrom1$030nward(v.3.1ボ3).
C加7'16isaportmanteauofo肋6ん1θands%07オ.A6ぬ07'16,likeao伽6ん16,
isasoft,10w-keylaughwithaslightlyconvulsiveintonation.Butcompared
toa6伽6々 ♂6,・ao乃07'1θindicatesmorecontemptuousamusementormore
㎞pishexultation.Both6乃zκ ん1θand6乃oπ1θhavecomponentsof+[sup・
pressedゴand-[embarrassed].
Cαo駕 θand,oαc乃 勿%α あoηare-[supPressed],sharp,broken,andim・
mod6ratelaughs.A6αoん1θisashril1,harsh,s診as皿odiclaugh 、thathasa
soundsuggestiveofthemorebasicmeaningof耳hen,s`σ6ゐ16afterlaying.
Cσo々18canalsQmeanfussy,idlechatterorprattle;andthissensemay
likewisebesemanticallyassociatedwitha'henafterlayiロg.Inmodern
English,`σ6々 陀ismαecommonthan6σ6乃勿 纐'6,andthelattercomesfrom
theLatin6αo痂%短.7θ`laughaloud,1aughimmoderately'.Apossible
distinction1)etweencαc駕θandcαc砺%%α オεisthatthelatteτcanreferto
louderandmorecon▽ulsiveIaughterthantheformer. ,
Anespeciallyloud-[suppressed]and-[embarrassed]laughcanbe
calledag%」 荻zz〃,加7s61σ%8カ,ゐ θ1砂1α%ψ,or70α7;orlesscomlnonlybe
ca1正ed乃o窺 θγゴび1α%g勉 θ7,60gorcα%勿θ1翻g擁 θγ.Ag%」 釦 ωisaloud
heartyIaughthatisoftenassociatedwithmen.Thetoneofag%加"i3・
unrestrained,boisterous,andnoisy.Ag%茄 ωisusuallyharmless,good-
natured,andspontaneouslbutsometimesitcanbecoarse,grufE,orrude. .
Ho7sθZα%ghandわ θZ塀 α%幼arebothwordsforloud,boisterouslaughter.
Aぬ075θ1α%8カisnoisy,crudeandfrequentlyderisive.Theextended
senseof`horse.like'isthatof`coarse,unre丘ned'.Aδ2」砂1α%ψisslangish
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orinformal;andthesenseof`belly'couldeitherbedescriptiveofthelow
toneorthephysicalorigin,orboth.Amoreformals夕nonym(疫 ゐ6砂1儂 帥
isぬo〃z67ゴ01α%帥,`homeric'inthesenseof`heroic,ofepicproport三〇ns'.
晒 α7isanothertermfbrIoudlaughter.A〆oσ プisunrestrained,
heavy,andprolonged.ItindicatesboisterQusness,awildoutburstof
mirth,andlthefullestenloy皿ent.勧 α7isoneofthemostco㎜on
me皿bersofasubsetoflexem6sthatcanmean`loudlaughter',buthave
morebasicmeaningsof`loudoutburぎtofsound'.Someotherlexemesin
thissubsetare伽 プsち9吻,ρ 飢s勿%ち5伽 畝and3%07'.A1!ofthese
wordsmeaningeither`loudsound'or`loudlaughter'areapplicabletothe
nounphrase``aoflaughter."Twootherwordsthatcanapplyto
thismeasuringoflaughter.areプΣ'and60πz2z6Zs疹oη(v.3.2.3).
ヱ.2.5∂z6π45(ガ 五 σ%9ん ≠¢7
Thereareaboutadozello草omatopoeiごwordsinEnglishthatindicate
thesoundsoflaughter.Suchwordsaredirect,primaryonomatopes-sounds
representingsounds.TheseoRomatopoeiclaughlexemesexiston・two
lex至callevels.OneleveIisthatof``dictionarywords",andtheotheris
thatof``comicbookwords."The``dictionarywordsぞ'(加 吻 α,1Zα ω一勿 ω,
んθθ一ぬ6θ,ぬ θθ一ぬα祝♪,オ66一 ぬ66,and乃o一 んo)areglossedindictionaエiesandare
partof``standard,'English.The``comicbookwords"⑭ α7一乃α7,勿 γ一42θ 一　ダ
ぬα7一ぬαノ,ぬ ¢乃一1Z61～,乃oo一 ぬα乃,y%んryz6ん,andαげ 一「〃 プ)areusuallyonlyfound
writteninvernacularforlnatslikecomicbooksandjokes.The``dictionary
words"haveamorerespectablelevelofusagethanthe``comicbookwords,"
buttheyarenotnecessarilyanymorelinguisticallysigni丘cant,
Themostsalientonomatopeforlaughteris勿 一ぬα,whichistheordi.
nary,unmarkedrepresentationofthesoundoflaughter.TheOEDsays
thatthisis``Anaturalutteranceoccurringinmostlanguages_"π α一ぬαhas
aspellingvariantof乃α乃一乃αぬ;andtoexpresscontinuous,moreopen,or
亘ouderlaughter,勿一勿canbeintensi丘edwithrepetition,肋 一加 一1乞α...,excla.
mationmarks,肋!一 勉!,orboth,肱!一 加!一 肋!.
11αzσ一ぬσωandandthemoreslangish乃 α7一ぬα7arephoneticallyakinto
乃θ一乃α.1Z6あo一 乃θ勿 至susedtorepresentthesoundofaloud,bo圭sterous
laugh,especiaUyag%加 ω.Isthereacausalco旦nectionbetweenthe一 αω
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in勿 ω一肋 ωandg%炉 αω?Thereisallattributivemeaning『of肋 ω一伽 ω
thatreferstoakindofboorish,naivea妊ectation;especi包11yinぬ αzσ一ぬαzo一
づs〃z.Hα7-1短7isalsoagleefu1,boisterouslaugh・thatcanshowderision
ormockery.AheVenmoreraucouslaughcanberepresentedas肋7一 吻 θ一 ・
肱 γ_ゐα7.
旋 ε一乃6zz〃and乃oo一 乃αぬaregradationalcompoundsthataresi皿ilarin
pronunciatioh七〇 肋 ω一乃α勿.Thebasicmeaningof勿 θ一加 ωisa`braying
soundmadebyajackassordonkey'.In(espec三allySouther皿P)Amer三can
　
E且glish,ぬ θθ一乃αzσisthesoundofaloud,rude,unre丘nedlaugh.∬oo一 乃σぬ
i忌an(exclusively?)Americanslangwordforacrude,elatedlaugh,andit
oftenindicatesderision.
肋 θ一乃θθ,oritsspellingvariant.乃6一 乃6,indicatesanervous,affected,
embarrassed,orderisiveIaugh・Itsomet㎞esisassoci歌tedwith「as宇nile
orfoolishgづ94θ.」 磁6一 乃θεand乃 θ乃一乃6ぬarecloseinpronunciation,but
distantinmeaning.盈2θ 一加6ismoregleefulandlesssnidethanぬ 幼 一h6海.
Forexample,uponhearingadirtyjoke,ateenagerlnig車tlaughゐ θ6一初 θ,
whileanadultmightlaugh乃 碗 一加 ぬ.磁 乃一乃醜hasalesscoエnmonvariant
Gfゐ%ん 一ぬ麗ゐ;whichhasaslightlyIGweエv◎welqualityanda皿oresneering
sense.
・距6一 ぬ8θ,or'ε 一ぬθθ,'6ぬ θθandotherspellingvar三ants,isthesoundαf
alight,high-voicedlaugh.Inmanycases,∫6θ 一加 θindicatess如er五cialor 、
nervousamusement,butitcanalsoindicatederisionorafEectation.7セ6一
海θθandぬ θθ一ぬθεareoftenassociatedwiththelaughteroffemales,notably
.a翻 θ7,9ゴ981θ,S耽ん67,0rs%∫9望 γ.
Eo一 吻orepresentsthesoundofheartyIaughter,eithergoodnaturedor
derisive.TherepeatedfQrmんo一 加 一みocanindicateanespeciallydeepa虹d
pleasantg%ノ 勉 ω.Thereseemstobeastrongassociationbetween乃o一肋 一
加andSantaClaus,andperhapsthisisowingtohistraditionallybig
belIy(laugh).
y勿 々ry鋭isaslangwordfbrIaughter,anditseemstobelimitedto
Americanus鉢geandass㏄iatedwithacαc駕 θ.y励ry痂indicatessardonic,
hearty,plさasurableamusement,andsometimes』derisionor.contempt.De-
pendingoni耳tohation,thebaseツ%んcanindicate'eitherpleasureorcon一
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temptatsomething.}勉々 ,yα んryαん,and夕 αん6砂ry盈areslangwordsfor
either`sillychatter'or`joke,1augh'.
2。L、AUGHTERINJAPANESE
JustlikeEnglish,Japanesgvocabularyforlaughter圭sdivisiblebetween
lexemesfortypesoflaughter(e.g.,馬 鹿 笑 い)andlexemesforsoundsof
laughter(e.9.,か ん ら 一か ん ら).ComparedtoEnglish,Japanesehasabout
thesamenumberoflexemesfortypesoflaughter,butseveraltimesmore
onomatopoeiclexemesforsoundsoflaughter.
2.ヱ.乃 力65げ 五σ%8物 彪7
ThemostbasicJapaneselexemeforlaughteris笑 う`laugh',`smile',
`ridicu16'
.わ ・ら うisusuallywrittenwiththecharacter笑,whichhasa
sinicizedpronunciationofしよ う;butitcanalsobewrittenwithothercharac-
ters,the大 言 海1iststhese:嘆,噸,晒,咲,喋,胎,莞,and簗.Besides
thethreebasicmeaningsof`1augh',`smile'(v.3.2.2),and`ridicule'(`laugh・
at',v.3.2.4),笑 うhassomeadditionalmeanings.AccordingtotheSJD,
笑 うcanalsomean`(forflowers)blooln,bud';く(fornutsandfruits)crack/
burstopeh';`(ofspringtimescenery)bloom,brightenupbeautifully'(cf.笑う
山);`(foraseam)riplsplitopeI1,(cf.綻 ぽ せ る`splitseams',[colloquially]
`smile');`causesomeonetoIaugh'(usually笑 わ せ る);`(incards)totalof
tenltwentypoint串';and`(inthieves'argot)engageindebauchery'(to肱"6
sorπ61α%g乃sPP).Inaddition,笑 うcanhavevariousdialectalmeanings.
Thenominalform笑 いisnotedintheSJDtomean:`alaugh';`asmile';
`asneer,;`pornographicitems(ingeneral),・;`reconciliation';`(amasonry)
gapnot丘lledWithmortar';`stock-marketboom';and`two(inakimono
price.tagcode)'.Both笑 うand笑 いhavemanymoremeaningsthan'0
1α%9宛and1α%ψ.
Inadditionto笑 い,neadyalltheotherJapaneseIexemes允rtypes
oflaughteraremodifiedcompoundsof笑 い.Ingeneraltheycanbe
dividedintotwosubsetsonthebasisofthesemanticcomponent[sup.
pressed].First,therearelexemesfor+[suppressed]gigglesandsnickers,
忍 び 笑 い,含 み 笑 い,盗 み 笑 い,and北 隻 笑 む 。Andsecond,thereare
lexemesf6r-[suppressed]gu伽wsandroars,大 笑 い,馬 鹿 笑 い,高 笑 い,
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爆 笑,咲 笑,and豪 傑 笑 い.
The五rstlexicaIsubsetfortypesoflaughter量scomprisedoflexemes
forlaughterthatis(atleastpartially)+[supPressed].忍 び 笑 いmeans
`titter
,giggle,chuckle,snicker,orsnigger'.The忍 び 笑 い 量saninh三bited
laughmadeWithasti且edvoice(``underone'sbreath");anditoftenshows
thelaugher'sanxiety,uneasiness,worry,orembarrassment.含み 笑 い 皿eans
`giggle
,chuckle,.snicker',andisaformoflaughterthatindicatesem.
barrassmentorawkwardness.盗 み 笑 いmeans`supPressedlaugh,laugh
inlupone'ssleeve'.This盗 み 笑 いisaIaughthatiskepthidden,secret,
orconcealed;anditisoftenaIaughtooneself.北 豊 笑 むchuckleto
oneself,smileinglee,1aughlsmileupone'ssleeve,hugoneselfonlover
(something),isaratherliteraryterm.ItisananusiontoanoldChinese
st6ry,concerningaSaiWeng塞 翁("OldManoftheFrontier")whoat
first'lostahorse,butthroughachainofevents,hisappareptmisf6rtune
turnedintofortune.
Thesecondlexicalsubsetfortypesoflaughteristhatforlexemes
meaningloud,open,and-[supPressed]Iaughing.大 笑 いmeans`10ud
laughter,hearty1即odlaugh,gu鉦aw,roar,uproar'.This大 笑 いisanes-
peciallyloudandconvulsiveIaughthatoftenindicatescruelderision,
'
makingaIaugh三ngstockofsomeone,orsexualinnuendoinanindecentjoke.
『
馬 鹿 笑 いmeans`horselaugh,wildgu肱w,bellylaugh'.This"foolish"
1aughisloud,uncontrolled,andcontinuous.The馬 鹿 笑 いisassociated
withlaughingatsomethingthatisextraordinarilyabsurdorludicrous。
高 笑 いmeans`horselaugh,`g雌awroar'andisdistinguishedbyitsloudness
andboisterousness.爆 笑 皿eans`gu鉱w,burst/roaroflaughter'andthis
literally``explosive"laughterisespeciallyapplicabletoacrowdofpeople
roaringtogetherinlaughteL咲 笑means`lustyroar,raqcouslaughter,
guf£aw'and、referstoparticularlyloudlaughtermadewiththemouth
wideoかen.Both爆 笑ahd咲 笑a}eusedwiththeChinesepronunciation
ofし よ うfor笑insteadoftheJapaneseわ ら い.A丘naltermis豪 傑 笑 い
`broad/hearty/openlaughter'
.This豪 傑 笑 いisused`forverygleeful,
,jovialandoftengood-naturedlaughter,butitissomewhatliteraryinusage.
2.2.5b%%4ε α〆Lθ 〃9乃 渉67.
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TheJapaneseIexiconhasawidearrayofIexemes、thatrepresentthe
soundsoflaughter.Withonlyafewexceptions(e.g.,あ一あ,し 一し,or
い 一し 一し)theselaughteronomatopesarevocalicallyharmoniousvariations
onthephonemesintheは行(i.e.,は,ひ,ふ,へ,andほ)andtheか 行
i.e.,(か,き,く,け,andこ).Thelexemesforsoundsoflaughter牟hat
arebasedontheは 行include.thefollowing[withvariantsshowHin
bracesコ:[あ 一/は 一/わ 一ノが 一ノぐ あ 一/た一]は 一}ま,は っ は っ,は あ 一は あ;[い 一ノひ 一ノ
う一コ ひ 一ひ;[う 一/ふ 一/ぶ 一]ふ 一ふ,う ふ 一う ふ,ふ ん;[え 一/ベ ー/て 一]ヘ へー,へ
ら一へ ら,へ ん;and[お 一/ほ 一/に ょ一]ほ 一ほ,Andthelexemesforsoundsof
laughterarebasedontheか行includethefdllow三ng:[か一]か 一か,ぎ
ゃ 一き ゃ,き ゃ っ 三き ゃ っ,ぎ ゃ一ぎ ゃ,き ゃ っ き ゃ,[か ん ら一]か ら一か ら,
[か ん ら一]か ん ら一か ん ら,か ん ら一か ら;[ぎ 一]き 一き;[く 一]く 一く,く っ く,
くす 一くす,く つ 一く つ;[け 一]け 一け,け ら一け ら,げ ら,げ ら;and[?こ ヨ
こ 一こ,Inthefollowingdiscuss圭onoftheseは行andか 行1aughteronomatoPPs,
themanynon.1aughtermeaningsofthesewordsareomittedbecauseof
spacelimitat圭ons.
TheJapaneseは一は 一justliketheEnglish加 一勿 一isthemost
commoHonomatopeforlaughter.Thebasicは一はhasthelnostvariants,・
andisthemostwidelyapplicablelexeme.は一はistheusuairepresentation
GfhapPylaughter.Thenon・repeatedfonnsぽandはあcanalsoindicate
thesoundofgleeful,vigorous,orforcefullaughter.Thevarialltはあ 一は
あindicatesamoreemphaticorheartierlaugh,And並ま っ一は っindicatesa
worried,troubled,orevenboエedlaugh.Thebasicは一はcanbeextended
inseveralformstoindicateheaエtierlaughter.ひま一}よ一ひま 圭saveryhapPy
andopenlaugh.わ 一は 一はorわ っ一 ま々一ウまarethesoundsofloud,broad,
bdsterσuslaughter.あ一は 一はisaloud・1aughmadew玉th毛hemouth
opelledwidely.Andthef6110wingvariantsaresaidtoonlybefoundin
漫 画comics:た 一は 一は,ぐ あ 一は 一は(restrictedto'men?),が一は 一は,あ 一は 一
は あ,andperhapsPひ一は 一は ・
ひ 一ひisthesoundofeitheranuneasyandnervouslaugh,oran
indecentandvulgarlaugh.ひ一 isoftenanobsceneorcrudelaughthat
indicatessomehidden,evilintellt.ひ一ひ 一ぴcanindicateanespecially
meanandcruellaugh;andい一ひ 一ひisso斑eti盟esusedforahiddenlaugh
、
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madewhiletrickingsomeone.1Twoothervariantsareひ っ 一ひandう 一ひ 一ひ.
ふ 一ふusually・representsashy,embarrassed,orawkwardlaugh,es-
peciallythegiggleofawomanoragirLふ 一ふcanalsobealight,secret,
mischievious,orjokinglaugh.Someheartiervariantsareふ 一ふ 一ふ
(th「eatenin9?),ぶ一ふ 一ふ,う 一ふ 一ふ,andう ふ 一 う ふ.ふ ん(1ikeう ん)isthe
snor‡ingsoundofamocklng,disrespectfullaughthatisemittedthrough
thenose.
ヘ ーへcanmean,dependingontheintonation,asnidelaughthatis
utteredwhilemakingafoolofsomeone;a .shy,e童nbarrassed,orawkward
laughmadeaftermakingamistake;ora丑a走teringorfawninglaugh.The
baseformへ(likeへ んandふ ん)canindicateavindictive,somewhatma-
Iiciouslaugh.へ 一へhasseveralvariants;ヘ ーへ えismoreintense,ヘ ー
ヘ ーへismorecontinuous,え 一ヘ ーへisafalse,servilelaugh,and .て 一へ 一へ
is.somewhatfawningintone.'
ほ 一ほisthesoundofalight,gentle,ef壬eminatelaugh,especiallyas-
soc量atedwithupperclasswomen.Actually,thisほ 一ほisnotrestrictedto
classusag自,butratherisana鉦ectatious,conceitedlaughmadeinan
attempttosoundgraceful.(Oneinformantsaidthatほ 一ほ ・wasalaugh
shemightmakewhilewearingakimo且o.)ほ 〒ほcanbeintensi丘edasほ 一
ほ 一ほ,お 一ほ 一ほ(awoman'slaughmadewithpurミedlips),ほ 一ほ 一ほ,and
perhapsと 一ほ 一ほ.
Alloftheabovelexemesforthesoundsoflaughterarebasedonthe
へ
は 行 一allofthebelowarebasedontheか行.
か 一かisthesoundofaloudheartylaughthatismasculineintone.
Thelengthenedか一か 一かisassociatedwiththelaughofa仙人,thesemi-
legendary`transcendant'.か一かissometimeswritten呵呵,especiallyin
thecomp6und呵呵 大 笑thatmeansaガextremelyheartygu施w,',
き ゃ 一き ゃisthesoundofaloud,high・voicedlaugh,somet㎞esthe
tumulutousroarorlaughtermadebyalargecrowd(ofchildrenP).きゃ 一
き ゃhasvariantsofthevoicedぎゃ 一ぎ ゃ,aswellasき ゃ っ 一き ゃ っ,and
き ゃ っ 一き ゃ っ(especiallyforthechatteringorgigglingofgirls).「
か ら一か らandか ん ら一か ん らaτeloud,roaringlaughs.から一か らis
thesoundofa且owing,resonant,high-voicedlaugh,particularlyaroaror
、
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0utburstoflaughter.かん ら一か ん ら,か ん ら一か らandか ん ら一か ら一か ら
areverybroad,he訂tylaughs.Thissetofから 包ndか ん ら1aughsareノ
notusuallyfoundinpresent-dayJapanese,butareparticularlyassociated
withthelaughterofmachosamuraiinhistoricalstories,Thesewords
maybeetymologicallyrelatedtoか ら か う`banter,jest,tease'.`
き 一きissometimesusedtorepresentthesoundofahigh.pitched
giggle,usualIymadebychildren;butismorecommo且1yappliedtosqueaking
orcreakingsoullds.Therearetwohomophohousliteraryter皿s,嬉 々and
・喘 々thatarepronouncedthesameandlnean`merrily
,joyfully'.
く 一 くisusedforasupPressed,stifledlaugh(oftenmadewiththe,
mouthcovered)thatis加adewh三1eh三dingasecret.く す 一 く すisthesound
ofasupPressedtitter,giggle,orsnicker.Twoothervariantsareく っ く
andく つ 一 く つ,bothofwhichareindigativeoftheuncontrollablelaughtef
ofchildren.
け 一けandこ 一 こareuncommonrepresentationsoflaughter.け 一けcan
bethesoundofalaughmadewhiletrickingsomeone,anditisassociated
withagruesome,・ominouscacklemadebyawitch.こ 一こcanbea
laughing,oracrying,so亡ndmadebyababy.
Besidesthemanyonomatopesforlaughterthatarequiteregularly
basedontheは 行andtheか 行,thereareafewotherphonologically
miscellaneouslexemesforsoundsoflaughter.Severalofthesehave一 ら
丘nals,likeか ら一か らandか ん ら一か ん らmentionedabove.け ら 一け らis
usedforthesoundofahigh-pitched,shrillsquealoflaughter,especially
thatofayounggirl.げ ら一げ らisamoreopen,10udedaughthatfrequent-
1yindicatesderisionormockery.へ ら 一へ らcaneitherbethesoundofa
contemptuousIaughatanotherperson,oraninsincerelaughatoneself.Ta-
mori(1980:151)translatesへ ら一へ らas"laugh且atteringly,"andfootnotes
thattheredoesnotseemtobeanycorrespondingexpressioninEnglish.
Two丘nalwordsforsoundsoflaughterareし 一しandあ 一あ.し 一し,
anditsvariantsし 一し 一し,い 一 し 一 し,andう 一し 一 し?allindicatederisionor
ridiculeljustlikeしいcan).あ 一あistheonlywordforalaughtersound
thatdoesnothaveaconsonant.Couhthi6phonologicallyuniqueforロ1
beatruncationofthemostcommonfQrmは 一は?
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Insummary,themostremarkablefeaturesoftheJapanesewordsfor
soundsoflaughterarevowelharmonyand昌emanticdiversity.Withonly
afewexceptions(e.9.,う 一 し 一 し)everywordforthesoundsoflaughter
hasvowelharmony.Forexample,thebaseふ 一ふhasvariantswiththe
samevowel:ふ 一ふ 一ふ,ぶ 一ふ 一ふ,orう 一ふ 一ふ;butnonewithd縦erent
vowels.Semanticdiversityiscloselylinkedwithlexicaldiversity.Because
therearesomanydifferentwordsforsoundsoflaughter,someofthemhave
strongassociationswithspeci丘claughsorlaughers.
3。CO]MPARISONOFENGLISHANDJAPANESE
TheEnglishandJapaneseword-stocksforlaughterare丘rst(3.1)com-
paredinrespecttothebasicsemantic丘elds,theirscopes,similarities,
etymologies,anddiachronicdevelopments.Andtheyaresecond(3.2)
comparedillrespecttotherelatedandassociatedsemantic丘eldsofsmiling,
crying,、extremelaughter,derisivelaughter,andforcedlaughter.Lastly
(3.3),twoadditionaltopicsofsocialrestrictionsandidiomsforlaughter
arementionedbriefly.
3.1.Bαsづ6S6勉 α蛎 ∫oF弼4s.
Themoststrikingcross-1inguisticdifだerenceinthebasic丘eldsof
laughterwordsisthatcomparedtoEnglish,Japanesehasmanymorewords
forsoundsoflaughter.
Fortypesoflaughter,bothEnglishandJapanesehaveaboutadozen
commonwords.Englishhas1傭幼,渉 魏67,gゴgψ,s窺cん 〃,s痂gg67,0伽oん1θ,
6乃07'1θ,6α6ん1θ,6αo砺 朋 認 θ,9%施 ω,乃07s61α%ψ,ろ61砂1α%帥,and70α7.And
Japa且esehas笑い,忍 び 笑 い,含 み 笑 い,盗 み 笑 い,北 斐 笑 む,大 笑 い,馬
鹿 笑 い,高 笑 い,爆 笑,咲 笑,and豪 傑 笑 い.
Forsoundsoflaughter,Englishagainhasaboutadozencommon
lexemes:加 一加,加 ω一勿 ω,加 アー 勿7,勿6一 加 ω,勿0一 勿 九 勿 酢 加6,勿 か 乃醜,
≠6一勿 θ,ぬo吻o,andy%々 づ～%ん.ButJapanesehasaboutfivedozencommon
lexemes:[あ 一/は 一/=わ一/が 一/く あ 一/た 一]は 一は,は っ は っ,は あ 一は あ う;[い
一/ひ 一/う 一]ひ 一ひ;[う 一/ふ 一/ぶ 一]ふ 一ふ,う ふ 一う ふ,ふ ん;[え 一/ヘ ー/て 一]
ヘ へー,へ ん,へ ら一ぺ ら;[お 一/ほ 一/に ょ一]を ま一ほ;[か 一]か 一か,き ゃ一き ゃ,
'き ゃ っ一ぎ ゃ っ・,ぎ ゃ 一ぎ ゃ,き ゃ っ き ゃ,か ら一か ら,か ん ら一か ん ら,か ん ら
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一か ら ト か らコ,[き 一]き 一き,[く 一コ く一く,く っ く,く す 一くす,く つ 一くつ,
[け 一コ け 一け,け ら一け ら,げ ら一げ ら,[こ 一コ・こ一こ,[あ 一]あ 一あ,and[い 一/
う一ソ し一]し 一し.
JapanesehasroughIy丘vetilnes卑oreonomatopoeibwordsforthe
soundsoflaughterthanEnglish.Thisfactisconsistentwithageneral
d遜erenceinlexicahzation-Japaneseh訊smanymoreonomatopoeicwQrds
th年nEnglish.ThisdifEerencecanbeseenillvarious.realmsofthelexical
structuresinEnglishandJapanese. ロ コ
3.1.1.5吻 〃α7漉6s.SincethemajorityoftheJapaneseandEnglish
wordsforlaughtercomefromthesoundsoflaughter,itisnotsurprising
thattherearecertainphono.semanticsilnilarities.Therearestrongcross-
1inguisticparallelsamongwordsfor"naturaPemotionalexclalnationssuch
aslaughing,andyeiling(seeNishihara1979=244fE.).
Therearecertainphohologicalparallels-amongEnglishandJapanese
wordsforsoundsofIaughing.Withinbothword.stocks,themostpreva.
lentphonologicalelementistheぬ 一initialcombinedwithvirtuaUya11
commonvowelsintheinventoryofthelanguage.Thereareと1sosimilar,
butfewer,colnbinationsofかin量tialsand一か 皿edials.
Theactuallexicali乞at量onsofthesoundsoflaughterarelimitedtoand
determined・bythephonemicinventQriesofEnglishandJapanese.・For
example,bothlanguage$haveacontemptuousinterjectionofdoubtthatis
asnortingsoundwithanasalized丘naLInEnglishthisis肱 〃ゆ 迦,
伽 初!,ぬ 粥@)!,or〃 勉!.IIIJapanesethisisう ん,ふ ん,ふ 一ふ ん,orthe
slangishへ ん.Thesoundsandmeaningsarealmostidentic副,butthe
phonologicalrepresentationsdifferaccordingtothespecificlanguages.
Thereareseveralcasesofsimilaritiesbetweensoundsandlneanings
ofJapaneseandEnglishwordsforlaughter-butthereisonlyoneclear
caseofthesamesoundwithdifEerentIneanings:加 一勿andほ 一ほ.The
Ehglish乃o一 ぬoisadeep,heartybellylaugh.ButtheJapaneseほ 一ほisa
light,gentle,effeminatelaugh.' ,
,JapaneseandEnglishhavepracticaHy紅hesa】nesoundandmeaningf6r
thelaughterwordsofは 一はand加 一肋,ひ 一ひand加6一 勿6,ヘ ーへand勿 か
乃θぬ,andpossiblyく 一 くorく っ くandy%々 「yπん.
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Thebestexa血pleofcross-linguisticsimilarityisthatbetween肋 一肱
andは 一は.Inbothlanguages,thisisthemostgeneralandleastrestricted
representationoflaughter,.Both肱一勿andは 一はhavethemostvariants
todistinguishnua且ces.Moreboisterousor・heartierlaughtercanbe
represelltedas乃α一〃α一ぬα,乃 α乃一ぬα乃,乃 αω一ぬαzo,or海 σ7一ぬσ7inEnglish;or
は 一は 一は,は あ 一は あ,.orは っ 一は っinJapanese.
TheEnglish勿 θ一加 ε(and渉66一 加6)andtheJapaneseひ 一ひareboth
expressiveofnervousoraf[ectedgiggling.Bothん6θ 一勿 θandひ 」ひcan
alsohaveasehseofindecencyorcrudeness.Andinbothlanguages,the
laughofasenileorfbolishpersoncanbelndicatedby加8一 乃66一 乃660rひ 一
『 ひ 一ひ .,
磁 乃魂 功andヘ ーへarerepresentationsofasnide,sly,mocking,con-
niving,orvindictivelaugh.InJapanese,ヘ ーへcanalsoindicatean
awkwardorembarrassedlaugh,butthis 、isnotusuallytrueof勿 乃一勿 ぬin
English.TheEnglishvariant乃%乃 一乃初isindicativeofanevensnider,
lowerqualitylaugh-andtheJapaneseふ 一ふcanalsobeusedforanasty
laughaboutsomethingheldinsecret.'
Itwouldbeworthwhiletoseehowuniversal 、thesensesoflaughslike
加 一加,加 θ一舵 θ,and乃 θか 舵 ぬactuallyare.Thedatafromtwolanguages
areinteresting,butinsu登icientformakinganygeneralizations..Whatare
themeaningsoflaughterwiththesesoundsillotherlanguagesP
3.1.2.E砂 鋭010gゴ θs.Theetymologicaloriginsofmanyofthe
EnglishandJapanesewordsfbrIaughterhaveacommonsource:onomato.
poeia.Onomatopoeiaistobeexpected'inwordsforthesoundsoflaughter,
1)utitisalsofoundinmanywordsforthetypesoflaughter.'
InEnglish,allofthewordsforsounds,andInostlofthewor4sfor
typesoflaughterareonomatopoeic.AccordingtotheOED,ρg46,
,6乃zκ 々1θ,andgz6]伽zσareechoic,1αz69海isprobablyechoic,彦露'θ7isapParently
echoic,s%26海 ε7,sη ∫99θ7,andprobably70α7arei阻itative,oαcんZoisuncertain,
cぬ(〃 漉isfactiti・us,cαch伽伽c・mesfr・mLatinbutispτ ・bablyimitative,
ゐ07s6臨%帥isderived,and∂ θ1砂1α%ψisnotlisted.Areasδnablyless
cautiousviewisgivenbyOnions(1966)whosaysthat'魏 θ7,g疹g46,
s〃 法oんθ7,s%ゴ ≦馨 ε7,6乃zκ ん16,6αo々16,6αo乃 ∫π7zα'θ,g%⑳zσ,and70α7areall
、
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imitative;whileぬoγ5θZα%帥is'attributivelandσ 勿7渉Zθisaportmanteau.
(BQth6ぬoγ61¢andρoγ 魏 αη'θ砺are』delightful``Carrollianwords"from
η 〃o%ψ 漉6Looん 勿8LG1αss.Onlytwowords,b8砂1醐9カ,and勿7sθ1砺 ～ψ,
arederivedattributively、fromthebasicword1α%gぬ.
・InJapanese ,allthewordsfortypesoflaughteraτedeエivedat-
tributivelyfrom笑い`laugh'.Theetymologyofthisbasicwordisun-
certain.TheSJDlistseightposs圭bilities,inclu4ingthatitcomesfromthe
face`breakingup'(散 く るor破 れ る),orthemouth`openingup'(割 る)during
laughtel.Theattributiveele皿entsinthewordsfortypesofstifledlaughter
are:`concealed,hidden'in忍 び 笑 い,`hidden,implicatory'in含 み 笑 い,
`stolen
,secretP'in盗 み 笑 い,and`oldmanofthenorth'in北 斐 笑 む.
'A
ndthemeaningsofthemodi丘ersinthewordsfortypesofunsti丘ed
4aughterare;`big,10ud'血 大 笑 い,`high,10ud'in高 笑 い,`foolish'in馬
鹿 笑 い,`explosive,三n爆 笑,`resounding,in咲 笑,and`heroic,in豪 傑 笑
い(cf.加 〃3θ7∫01卿8玩 θグ).
hbothEnglishandJapanese,thewQrdsforsoundsGflaughterare
strictlyonomatopoeic.Andil1耳nglishthewordsfortypesoflaughterare .
alsoonomatopoeicderivations。 ・
3.ヱ.3.1万 α6加o窺6D6古 θ1ρρ彫8%≠.ThegrowthQfthelexicalfields
forlaughterwordscanbetracedwiththedatafrolnhistoricaldictk)naries,
ThemostcolnpendiousEnglishandJapanesedictionaries,theOEDandthe
SJD,recordtheearliestknowntextualusagesbfwordsintheirvarious
meanings.Bycorrelatingthishistoricaldataforlaughterwords,ageneral
diachronicperspect童vecanbeobtained.Thefollowingdiscussionislimited
tothedataintheOEDandSJD,and・eventhoughcertainwordSarenot
Iistedandcertaindatesmay.beinerror,theoverallperspectiveisvaluable。
AmongtheEnglishwordsfortypesoflaughter,theoldestisthenoun
及z%g窺671(actuallytheOE〃2α駕07)whichisfoundinβ θoω%ゲ.(c.700).The・
,verbJ6露8カ(OE〃 勿 乃4のisin/Elfred'sGプ6goη'3P㍑5'07α1(読 ア6(c.897).
Theearliestrecordedusagesoftheotherlaughlexemesare:8・ ゴg4θ
6肋oん16(asthearchaic`1aughvehemently')1598,6αcん1θ1599(butas
talk,il11530),'露≠671619,5多zゴc彦 θ71699,5%ゼ8即71706,乃o/562とz%8吻
8%Lが ごzzo1721,0ぬz60ん16(`supPressedlaugh')1803,6αo乃2%%α≠θ1824,70α7
1509,
`silly
1713,
1842,
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andc海oγ6♂ θ1872.・ 幽
Th〔 ∫diachronicdevelopmentoftheEnglishlexicalfieldsforsoundsof
laughterisnotas噛 πellrecordedasthatfortypesoflaughterbecausemany
dictionariesdonotglossslangorinformalwords.AccordingtotheOED,
ぬα一1諭and1短 一1診θ(i.e.,乃 θ6一乃θ召)aretheoldestwordsf6rsoundsoflaughter,
andbotharefoundin/Elfric'sG7α 〃z〃zα7(c.1000)wheretheyarenoted
tobethesoundsoflaughteゴinbothLatinandEnglish.Theearliest
usagesoftheothersareぬo一 乃oc.1150,'66一ぬθθ1386,ぬ αzσ一ぬαzo
勿 θ一勿 躍1843.ItseemsthatinEnglish,thefeduplicative
laughtermightbeolderthanthewordswithvowelgradation.
Fromthesedates,itcanbeobservedthattherehasbeen
expansionofthelexicalfieldfortypesoflaughter, ,
soundsqflaughter.Thereisagapofabout丘vecenturies
ぬ66(1386)and%α ω 一ぬαω(1834)duringwhichnonewwordsfor
laughterarerecorded,Itispossiblethatso阻eoftheslang
listedintheOED(肋7一 勿70r乃6ぬ 一ぬθ乃)mayhaveoriginated
gap・
InJapanese,theoldestwordslistedintheSJDfortypes
arethemostbasicones.Theverb笑 うis"
derisively,sneer'intheハ励o%S加 麓 日 本 書 紀(c.720);・and
mさaningof`laughhappily'in794.Thenominalform笑 いis
latefourtee耳thcenturyinthesenseof`derision'andin1628in
of`hapPylaughter'.
び 笑 い
み 笑 い1919,豪 傑 笑 い1921,含み 笑 い1929,and北 隻 笑 む ↓937.
theJapanesewords・fortypesofIaughsarequitenew.
gapbetween大 笑 いand咲 笑.
1834,and
wordsfor
aregular
butnotofthefieldfor
between'66-
soundsof
formsnot
duringthis
6flaughter
usedmthemeaningof`laugh
usedinthe
foundinthe
thesense
The丘rstrecordedusagesoftheotherwordsare:忍
late13c.,高 笑 いIate15c.,大 笑 い1624,咲 笑1874,馬 鹿 笑 い1902,盗
Manyof
Notethe150year
TheoldestrecordedJapanesewordforthesoundoflaughterisほ一ほ
whichisfoundinthel乃's%∂04ηo%08認α7ゴ 宅 津 保 物 語(1ate10c).The
othersare:か 一か1ate12c.,は あ1254,はlate13c.,あ一あlate14cP,か ら一
か らlate14c.,き ゃ 一き ゃ1534,く つ 一くつandく っ く1624,け ら一け ら1678,
わ 一は 一は1699,え 一ヘ へー1707,わ っ一は 一は1710,か ん ら一か ん らc.1730,か
ん ら一か らc.1770,ヘ へーc.1794,あ 一は 一はandお 一ほ 一ほ1813,げ ら一げ ら
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1820,う 一ふ 一ふ1857,くす 一 く す1867,は っ 一は っandふ ん1887,ぐ ず 一ぐ ず
1896,ひ 一ひ1901,へ1927,く 一 く1932,andふ 一ふ1937.Thesewordsfor
thesoundsoflaughterhaveregularlyincreasedupintothepresentcentury.
3.2.1～61α'64S6〃zα 多zあ6Fゴ θ14s.
Thesemanticandlexical丘eldsforlaughterarenotindependent;they
existinrelationtoothersemantic丘elds.Laughingiscloselyrelatedto
bothsmilingandcryinganditisdiv三dedintospec三alsubtypesofextreme,
derisive,andforcedIau琴hter.
3.2.1.Lα%帥 勿gα%4S競 伽 畠Laughingandsmilingarevery
nearinrelationship.Inmostcircumstances,onesmileswhenlaughing,
butnotnecessarilyv三ce.versa.Thesemant三crelationbetween`1augh'and
`smile'isobsc
uredbytheEnglish1α%帥ands疵16,bothofwhichcome
fro皿differentTeutonicroots.Butthe`laugh'一`smilelrelationistrans-
parentinmanyotherlanguages,includingJapanese,Buck(1949:1106)
saysthat
Theyaresocloselyassociatedthattheymaybeexpressedbythe
samewordinthesamelanguage(Lat7詔67)orin、dif£erentlanguages
(Dan.16`1augh',Sくv.」6`sm量1e'),ormorefrequent1ヲbydi任erent
formsofthesameroot.`Srnile'is、oftenexpressedasalittle(or'
low,orveiled)`laugh,.
TheEnglishlexicalfieldfor`smile'includess纏18,g7勿,∂6α物,s痂7ん,
s勿 ¢ρ67,andsπ θθ7.Themostgeneralwordiss辮 〃6,whichisneutralin
respecttoemotionormanner.Ag7勿isabroadsmileinwhichtheteeth
areexposed,andagγ 勿isusuallylesscontrolledthatas癬1θ.A∂ θα解
isevenlessrestrainedthana8ア2〃,and∂60〃z勿 ¢g三sespeciallybroadand
radiant.Boths雁 γんands伽 ρ67aresilly,fatuoussmiles.As勉 〃 んcan
beaconceited,self.satisfiedsmile;andals吻 ρ67canbeself.righteous,
vacuoussmileofhypocriticalsuperiority.Asη6〃isanespeciallydis.ロ ロ
dainillgorcontemptuouss皿ile,andthewordcanalsoref6rto3scornful
remark(cf.ブ θ87).
TheJapaneselexical丘eldfor`slnile'iscenteredaround笑 うalong
withthe丘eldfor`1augh'.Thereisnoparticularcommunicativeproblem
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withtheambiguityσf笑 うmeaning`1augh',`smile',or`deride'.A`smile'
canbedistinguishedfroma`1augh'wlthlexemeslike笑 む,微 笑("1ninute/
subtlelaugh"),破顔,ortheloanwordス マ イ ル.Allofthetypesofsup-
pressedlaughter一含 み 笑 い,忍 び 笑 い,盗 み 笑 い,and北 斐 笑 い 一frequently
have噛meaningsof`smile'becausea`smile'isoftenarepressed`laugh'.
Thelexical丘eldfor`smile'hassomeinterestingimitativeに一adverbs
usedtomodify笑 う.`Smilesweetly,beam'canbeexpressed～vithに こ に
こ 笑 う,に こ つ く 笑 い,に っ こ り笑 う,orに こ や か に 笑 う;and`grin,smirk'
canbeexpressedasに や に ゃ 笑 うorに や り と 笑 う.
Thesemanto-lexical丘eldsfor`laugh'and`smile'inJapanese,aremore
thanassociated,theyareoneandthesame。 ・Therelatiollshipbetweenthe
various`laugh'and`smile'meaningsof笑 うisdiscussedbyUmegaki
(1961:264-5)whogivesthediagramshownas丘gure1.WithinUmegaki's
diagram,theprimarydivisionismadebetween"silent"and``aloud"(`smile'
FigureLUmegaki'sDiagramofLaughingandSmiling
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and`1augh').The``silent"categoryisdividedintog7伽rヤ リwithteeth
showing,"secret"s痂9987ニ タ ニ タor``normal"s勿 」16ニ コ ニ コThe'
``aloud"categoryis丘rstdiyidedinto``repressed"and``unrepressedノ'with
theformerdividedinto``restrained''"彦'θ7クス ク ス,``vulgar"9匁 烈eイ ヒ
ヒ,"affected"s吻 ρθ7オ オ オ,and"closedmouth"画%oん1θ ク ッ ク ッ.The
``unrepressed"groupis
、dividedint6``normal"1α%g乃 ハ ハ ハand``loud"
ぬαZσ一ぬαω ワ ッ ハ ヅ ノ、.1
・Besidessomeminorproblems-isa励 〃漉18㎜dewithaclosedmouthP
isasフzづ9967silent2is〃αzo一ぬαzoatypeoflaughP-thereisonedifficulty
withthiscategorizationof笑う.As♂ 〃zρ〃isafatuous,self-conscioussmil6
andnotanaudiblelaugh.Theonlyaudiblemeaningsofs魏 ρθ7area
transitiveverb(tosaysomethingwithasimperiロgexpression)andasa
Britishdialectaltermfbr`whi皿per'.5伽 ρ67maybeequivalenttoオ ホ ホ
asUmegakisays,butitcanalsobetranslatedasに や 一に や 笑 うorに た 一、
に た 笑 う.Besidestheseproblems,Umegaki'sdiagramof笑うisquite
usefu1. ロ
3.2.2.五 α%g痂 πg.αη4Cク ッ勿z£Oneoftheoppositesof・`1augh'is
`cry'.Laughingandcryingarebothinarticulateexpressionsof・emotlons
likepain,grief,andjoy.Thesimilaritybetweenlaughiロgandcryingis
reflectedintheexpressionsforthebord6rlinebetweenthesetwostates.
Thisis%o"o肋ozoω ぬθ彦海θ7≠ooη071α%9露,1α%帥so勿741観 観yo%
6名y,orJ弼9ぬ ゐε伽 θ飢so∂sinEnglish;泣き 笑 いinJapanese;or器 笑 不 得
inChinese.
Thediversi丘edEnglishlexicalfieldforcryinginclu4eswordslikeoη,
ZOθ砂,30み,勿 〃 〃ψ6ノ,躍 痂 麗,ρ%16,〃36"1,5加4'6αノ5,わ1%動 〃,15%勿61,加卿1,
∂側Z,醐 〃,δ θ窺oα π,ん86π,and1σ吻6勿 。 αyandω θのarethemost
general,andtheyare.approximatesynonyms,To'so∂istoweepwith
heavirlgchestandconvulsiyecatchingsofbreath,anditcanimplypathetic
circumstances.Aω ぬ吻 勿 プisalow,whining,br6kencry.A加 砺 πθis
aprolo駐ged,'high-pitched,andpla量ntivecrythatexpressesdistress.A餌16
isaweak,whiningwhimper.・As勿 勿61ismiser鼻ble,snu田ingcryof
complaint.Toぬo初istocryinaloud,unrestrainedmanner,similartqa
70α7.A6σ ω1islusty,bellowingweeping,andaω 観isanunbroken,
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hlgh-pitchedcry.挽 θ勿impliesthewailingofaprofessionalmQurnerat
adirge.AndZα 辮 θ雇isageneraltermfora耳ytypeofvocalwailingor
weeplng・'
TheJapaneselexicalfieldfor`crying'issimilartotheonefor`1aughing',
bothha▽eawidelyapplicableverbthatcanbelnodifiedbyvariousono-
matopoeicadverbs.The1)asicverb泣 くmeans`cry,weep,sob,whi皿per,
blubber,wai1,lalnent,ormoan'.Themeaningsofsomeofthemore
commonadverbialmodifiersofth三s泣 くare:お ぎ ゃ あ`皿ewl,whimper
(esp.forababy)',ぎ ゃ あ ぎ ゃ あ`cryharshly,scream',め そ め そ`sob,
whi皿per'し く し く`weep,sni田e,whimper'(esp.girls)',く す ん く す ん`sob'
((f,く す く す 笑 う`giggle,snicker'),わあ わ あ`crynoisily,blubber',and
お い お い`cryone'sheartout'.SeeUmegaki(1961:241-256).Itis
interestingthatwhileJapanesehasthesevariousonomatopoeicwordsforthe
soundsofweeping(andevensomefor`streamingdownoftears'likeぽ た
ぽ た 泣 くorぽ ろ ぽ ろ 泣 く);Englishonlyhasonecommonword,1加o一 加o.
TherearestrongsimilaritiesbeweentheEnglishandJapaneselexical
fieldsforlaughingandcrying.TheEnglishlexemesfortypesoflaughing
andcryingaredistinguishedbyarichsetofverbswithdif[erentmeanings-
theJapaneselexemesinthesesamefieldsaredistinguishedbyonegeneral
verbwitharlchinventoryofonomatopoeicadverbswithdiHerentmeanings.
3.2.3.Eκ 〃 θ〃z6、 乙α%ψ オθ7.So皿eti皿eslaughterisuncontrollable.
Therearesomesemanticparallelsbetwee且EnglishandJapaneseex-
pressionsforsuchextremelaughter.TheEnglish.角11doω 刎70〃oη 〃
.1砺8痂 πgisquitesimilartotheJapanese笑 い 転 げ る .
、Onec・mm・nse卑anticelement拓 ・extreme1・ughte・i・`burst'・ ・`ex一
か10de'.InEnglish,onecan:(∂ θ'7θ α4y≠o)∂%7s'1∂%s〃榎)1露 漉 漉1σzφ6吻'θ7,
∂%7s≠1う%s≠(o%'1勿 ¢'o)16z%ψ ∫%gゐ7θ σん 吻,⑫1∫'(o%6,ss∫4θs),∂%s〃ゆ1露 αg%渉,
orJα%9物 ガ ≠'o∂%7s'乃%s'.InJapanese,therearewordssuchas爆 笑
`burstlexplosionoflaughter'
,and爆 発 す る`burstout,explode'canreferto
laughteroranger.・
Theabdominalareaisanothercommonsemanticelementforuncontrolled
laughter.Besides∂6勿1伽 幼,inEnglishtherearewordsiike∂%s'/sρ1露 α
9%',砂1露o%6'ssゴ46s,乃014(∂o漉)o%θ'ssゴ46s,う θ.ゴ%s≠ 魔o乃 θs,and40≠ 乃8
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s診dθs競6雇 ηgAndinJapanese,thereareexpressionslike:腹 を 抱 え る
("holdone'sbelly")`holdone'ssideswithlaughter',腹筋 を 撚 る("twistthe
abdominalmuscles")`splitagut',拘腹 す る("holdthebelly")`holdone's
sides',and拘 腹 絶 倒("holdone'sbellyandfalldown")doubleupwith
laughter'.Inaddition,the`navel'isseenin:膀 が く ね る("twistlwindup
thenavel"),膀 が 宿 替 す る("changethe 、lodgingsofthenave1"),.and謄 で
茶 を 沸 が す("boilteainthenavel"),allofwhichmean`extremelaughter'.
SomeothermiscellaneousEnglishexpressionsfor`extremelaughter'
are:1α%9宛oπ6sθ ゲs嬬1s〃 砂 〃 吻,∂600π 協1sθ づ 漉 ≠ぬ1α%8肋7,即 翻o
ω 多¢Z/Z61Sづ0多¢S,Sぬ σんθ ηゴ魏1α%6吻'〃,Sぬ αゐθ1ゴんθ ブθ1砂,Sぬ α舵0%6,SSづ4θ∫,4づ θ
ω 露乃1αz6帥'θ7,(%6α 吻)4ゴ θZαz6ψ ♂π9」andρ6θ(勿 ¢)oπ6'sρ απ彦s1αz6効 勿¢£
AndsomemiscellaneousJapaneseexpressionsforthesame皿eaningare:
顎 を 外 す("dislocateone'sjaw"),噴 飯("spitoutone'sfood"),andぷ っ と 吹
き 出 す("blowoutρ%'彦oP).
3.2.4.1)6ノ ゴs勿θL砺 帥'67.Normallaughterisspontaneousand
good.natured;derisivelaughterisdif£erent,A+[derisive]laughcanex.
presssarcasm,ridicule,scorn,orcontempt.
InEngIlsh,manyofthewordsfornormallaughterarealsocapableof
expressingderisivelaughter,andthedi丘erencesareonlydistinguishable
byfacialexpressionandintonation.H碗 一加 ぬissometimesawarmchuckle,
andsomet三mesacoldsarcastlclaugh.十[Der至sive]1aughtercanbeim-
pliedwith`smile'wordslikes%θθ7,s〃z〃 ん,5〃zψ θγ,oo1(1s〃zゴ16,0rsα740卿c
g7勿;orwithexpressionslikeZα%8宛 α'or1催 帥(α ρ6750η)'osco㍑.
Withinthe丘eld飴rbasictypesofIaughter,a+[derisive]1aughisoften
anaffected'露≠670rg294θ,adisrespectfulsπ げcん670r57zゴ9967,0rasly
cαoん160roα 碗 勿%α あoπ.Butgenerally,a-[suppressed]laughsuchas
a6乃07'16,gz4∬αzσ,乃07561α%9物,6θ'砂1αz6≦吻,or70α7isnot+[derisive].1
Ωuitesimilarly,mostoftheEnglishwordsforsoundsoflaughterare
apPlicabletoderisivelaughter,especially乃6ぬ一ぬ6ぬ,ツ%ん 一夕%ん,ぬ α7一乃α7,ぬ αz〃一
勉 ω,and舵 θ一勉 θ.However,'θ6一加 θor勿 一勿wouldbeuncommonfor
derisivelahghter.Pooぬ ρooぬisauniqueollomatopoeicwordforderision.
IntheJapaneselexicon,the丘eldfor+[derisive]laughtercontains
thewordsforsupPressedlaughs一 忍 び 笑 い,含 み 笑 い,盗 み 笑 い.Some
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additionalwordsforspec迂yingderisk)nare嘲 け る`ridicule,
jeer',嘲 笑 う`laughmockinglylscornfully',and冷笑`cold
Derisivelaughterissometimesnasalinsoundandthere
pressionsforthis,鼻で 笑 う("1aughthroughthenose")`
and鼻 の 先 で あ し ら う("manageinfrontofone'snose")`
scorn,(cf.s7zげ α'and'z〃7zzψoπ θ,sπos6ご τ≠).
wordsf6rthesoundsofIaughterareespeciaIlyin
Iaughter,suchasひ 一ひ 一ひ,い 一ひ 一ひ,し 一 し 一し,う 一し 一 し,
ふ,う 一ふ 一ふ,ふ ん,ふ 一ふ ん,へ ん,andヘ ーへ 「へ.
inSUlt,rn〈)ckン
laugh,sneer,
aretwoex一
laughsardonically'
spurn,treatwith
ManyofthebasicJapanese
dicativeof+[der三sive]
し い,ふ 一ふ 一
Butsomesoundsof
laughterthatarenotgenerallyapplicabletoderisivelaughsareきゃ 一き ゃ,
か ら一か ら,く 一く,く っ く,andく つ 一くつ.
BothEnglishandJapanesehavemanywords壬or+[derisive]laughter,
andinmostcasestheyare`thesamewordsthatapplytonorma1-[deris.
ive],joyfullaughter.
3.2.5。Fo70θ4Lα%ψ'θ7.Thelekicalsubfieldforderisivelaughter
isinsomewaysassociatedwiththesub丘eldforforced,orfakedlaughter.
Bothsub丘eldsarefortypesofinsincerelaughteratsomethingthatisnot
particularlyfunny.
InEnglish,mostofthewordsforforcedlaughterarecompoundsof
1砺8カors甥 〃θ.Someofthemorecommonmodi五ersinsuchcompounds
are・ カ7c64,μ9%θ4,s'7卿84,騨漉 θ'ゼら ガ観 θ漉 島56ちs擁 ∫64,α 掬6翅,
6吻 砂,勿 〃∂勿,ノ4勿 ち1ゴ"12,励6プ 励 硲"認 ち30〃7,〃 η,δ 吻,ando娩gJ%o%3.
Theapplicabilityofthesemodi丘erstoboth1α%ψands珈1εisowingtothe
essentials6manticunityof`1augh'and`smile'.'
TheJapaneselexemesinthesubfieldforforcedlaughteraremod三丘ed'
colnpoundsof笑 いSomesuchtermsare:作り笑 い("makelaughter")
`smirk
,simpef,空 笑 い("hollowlaughtef')`folcedlfeignedlaughter',お愛 想、
笑 い("courteouslaughter")`forcedlaug転ter'[thisisde丘nedinKenkusha's
dictionaryas"asocietylaugh,"whichisquestionableEnglish],お世 辞 笑 い
("且atteringlaugh")`smirk,simper',苦笑 い("bitterlaugh")`bitterlsourl
vinegarysmile',and微苦 笑 い("slightlybitterlaugh")`bitteゴslnile/laugh'.
Thislastword,isaportmanteauof微笑and苦 笑 いthatwascoinedby
KumeMasao;c乃07漉isaport皿anteauofc伽oん16andsηoκcoinedby
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LewisCarroll.
3.3.」 磁1α'θ47b勿s.
TwotopicsofspecialinterestinregardtolaughterinEnglishand
Japanesearesocialrestrictionsandidioms.●
3.3.ヱ.Soo疹 α11～6∫ 〃 疹6あoπs.Certaintypesoflaughterarecharacter-
isticof,orrestrictedto,peoPleofaparticularsex,ageorevensocialclass.
Ifasocietyhasaparticularrestrictiononlaughter,thenthelanguagewill
refiectit.
InEnglish,thereareafewtypesoflaughterthatareassociatedwith,
aparticularsex.However,theseassociationsmaynotbewhollycultural
becauseofdifferencesinvoicepitchbetweenmenandwolnen.High-
pitchedlaughter-agiggly'θ θ一ぬθθoratitterin9ぬ66一 ぬ6θ一一isesPeciallyas隔
sociatedwithfemales,particularlyyoungones.Youthisoftenassociated
withs%嬬 θ7sands鷹g望7s,buttherearecaseswhenanadult、wiIlmake
thesetypesofIaughsoutofembarrassmentorimmaturity.Low・pitched
laughter,g%伽z〃s,∂6勿1α%帥s,加7sθ1α%帥s,and70α7s,issometimesassoci.
atedwithr皐en,andtoalesserdegree,thisisalsotrueofo伽 σん1θsand
oぬ07げ16s..Aloud,openlaugh,suchas加 謄 一肱 躍,加 〆一肋 ろor勿 一乃ois
usuallymadeamale。Suchlaughscanalsobewo土 ロenorchildren,but
wouldsoundmarkedlyaberra赴t.
InJapanese,therearecomparativelymoresexualrestrictionson・types
andsoundsoflaughter.Ingeneralterms,suppressedlaughterisassoci.
atedwithwomen;andunsuppressedlaughterisassociatedwithmen(and
childrenP).ほ 一ほ 一ほandお 一ほ 一ほarealmostexclusivelywomen'slaughs
madewhentryingtosound`lfeminine。"ふ 一ふisusuallyawomen's
laugh,part量cularlyindicatingembarrassment;butagru任ふ 一ふ 一ふcanbe
aposturing,threatellillglaughofaman.Laughsoundssuchasき 一き 一き
andき ゃ っ き ゃareassociatedwithwomenandgirls.Amancanlaugh
か ん ら 一か ん らorか ん ら 一か らifhewantstosoundmacho.ひ 一ひ 一ひisa
laughsoundindicativeofaman,particularlyinanobsceneorvulgarconno.
tation,butひ 一ひ 一ひcanalsobealaughofanoldhag。
AuniquelyJapanesecon▽entionforlaughteristhatawomanwilloften
coverhermouthwithherhahdwhenlaughing. 、Thisgestureisextremely
噛
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commonamonggirlsandwomen;butwouldappearafEe(沈edfoτaman.
Awoman'scoveringhermouthwh呈1elaugh量ngissaidtomakeherappear
``femini且 ♂orcoquettish
,andthisistrueincu1竜uresotherthanJapanese.
3.3.2,五 砺g窺 θγ14ガo辮s.Sincelaughterissocommon,bothEnglish
andJapanesehavecommonidiomsforlaughter.
SystematicparaUelsareseenl)etweenvariousEnglishidiomsinvolving
1α%帥withprepositionsandadverbs(e。9.,Zα%9宛 α'ノo朔60ω 刎 α幽y)and
correspondingJapaneseidiomswith笑 うandparticlesahdverbs.There
aremanysimilaritiesbetweenEnglishandJapaneseidiomsaboutlaughing.
Forexample,theEnglishcognateexpression1α%g宛 α(8004)1α%g乃is
identicalwiththeJapanese(い い 〉 笑 い を 笑 う.
・Bothlanguageshaveidiomsfor`starting/startingtolaugh'.Onecan・
乃%7s'/う%∫ 渉/ゐ76βん ・ozφ'1α%ψ づ%9(orcrying,forthatmatter),justasonecan
爆 発 す る`breakout/explode'(intolaughter,orcrying).whenrestricting
,alaugh,inEnglishonecan5≠解6/ぬoz4ゐ αoん1s%ゑ ρ7θsε α1αz4ψ ∫butinJapanese
onecan笑 い を 殺 す"murderalaugh"(ortears,anger,orbreath).`Killing'
isalsoseenintheexpressions笑 い を 噛 み 殺 す`stiHeone'slaughter'and ,
笑 殺 す る`laugh(amatter)away/o長/down'.onecanた ♂〃 α1傭 帥in
English,butthisisdifferentfrom漉61α%g擁 勿g(v.3.2.3).
Ani皿alsarecommonlyfoundinEnglishlaughidioms.Besidesthe
勿7sθ1α%gぬ,certainanimals(e.g.,coyotes,donkeys,gulls)canbesaidto
如%g%.Thereareエnanypropernamesthatarederivedfrom`laughing♪
cries:the1α%ψ 勿9一 房74,1θ%8力 勿9-070zσ,1α%帥勿9一 魏7%s乃,1σ%9海 勿9・goosθ,
1α%功 勿gLloo%,1α%g力 勿 経ozo1,Zα%帥 勿g一 勿 θ%α,and1α%ψ勿gヴ α6肋s5.There
aresomeonomatopoeiclinksbetweenanimalsandtypesoflaughterand
crying.Alion70σ7∫,asquirrelsπ ゼ6んθ7s,ahenoαoん16∫(Qro1πoん,cf.
6乃z60ん16P),ado9ぬozσ1∫,apupPyz〃乃ゴ〃z1》θ7sorzoぬ 勿zθs,andakitten〃26ω!s.
Besidesthese,apersoncan670z〃intriumph,碗 碗)indelight,org7勿1漉6
βC乃6s乃676と σ≠.
InJapanese,therearefeweranimalassociationswithlaug正豆ng.Afew
non-nativeanimalswithEnglish`laughing'nalnesaretranslatedwith笑い,『
e.9.,theZ陥9勉%99%ZZisthe笑 し・鴎.Afewwordsforthesounds(産
1aughtercanbeapPliedtoanimals.く 一 くcanbethesoundofapigeon・
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ordove,こ 一こahe章,andげら一げ らafro9。An三malsaremoreclosely
associatedwithlaugh圭nginEnglishthaninJapanese.
4. CONCI」USIONS
Inrecapitulation,therearebothsi皿ilaritiesanddi鉦erences量n亡hese-
・manticsoflaughterinJapaneseandEnglish .Therearemanysimilarities
inwordsfbrtypesofIaughter(冷 笑andα 泥1砺 帥/ε 〃2漉)andsoundsof
laughter(は 一はa駐d死 α一擁).OnQmatQpoeiaisthecommonoriginofmost
'wordsf
orlaughterinbothIanguages.Themostremarkabledif〔erenceis
inlexicalization.Japanesehasmanymorewordsthatdescribethesounds
oflaughter.Thus,theJapaneseIexiconallowsonetol)eextremelyspeci丘c
inreferencetonuancesoflaughter.
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